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ИДИОСИНКРАЗИЯ НА ПОСТСТРУКТУРАЛИСТСКУЮ ФИЛОСОФИЮ?.. (ИЛИ К ПРОБЛЕМЕ «НЕПЕРЕНОСИМОСТИ» ПОСТСТРУКТУРАЛИЗМА)

В последнее время нередко в философских исследованиях мы можем встретить странную «непереносимость» (и «непонимаемость»), часто не совсем обоснованную, как отдельных постструктуралистских философов, так и вообще философии данного направления. Так, отрицается какая-либо актуальность работ отдельного философа-постструктуралиста, или на всём «направлении» ставится печать научной и «жизненной» бесполезности. Например, в случае с М.Фуко  в журнале «Новое литературное обозрение» в 2001 г. была развернута дискуссия по вопросу: «Актуален ли Фуко для России?», где отмечается нежизненность наследия Фуко и определённая «искусственность» интереса к нему[1]. 
Или же встречается непонимание воздействия французского постструктурализма на «мировую» интеллектуальную жизнь. Кассет Ф. [2], исследуя в своей работе влияние теорий Деррида, Делёза и Фуко на интеллектуальную жизнь США,  и на преобразование этой жизни отмечал, что теории этих мыслителей не настолько развиты во Франции, как в Штатах. Однако это  заблуждение. 
Мы можем наблюдать своего рода «идиосинкразию» на постструктуралистскую философию, которая выражается в нездоровой реакции на «специфические раздражители» (зачастую именно в «персонально-биографическом» плане). Одним из вариантов «лечения» такого рода реакций может быть снижение реактивности  «философствующих организмов».
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